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говорится не только о том, что отечественные предприятия не смогут конкурировать 
на международном рынке с иностранными, но и о том, что они не смогут конкури-
ровать и на национальном рынке. Но правительство после присоединения к ВТО не 
стремится немедленно и полностью открыть белорусский рынок. В случае, когда 
отечественные производители после присоединения к ВТО оказываются в тяжелом 
положении, и оно будет вызвано причинами, связанными с внешней торговлей, то 
ВТО разрешает использовать целый ряд инструментов, позволяющих точечно защи-
тить ту или иную отрасль или отдельное предприятие. Это и таможенный тариф, и 
ряд специально предусмотренных защитных мер, причем такие меры могут приме-
няться как против недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных экспорте-
ров, так и в случаях добросовестного импорта.  
Для того, что бы ответить на поставленный вопрос: «Надо ли Республике Бела-
русь членство в ВТО», то есть сказать: «Да, надо» или «Нет, не надо», необходимо 
более широкое и более глубокое исследование данного вопроса. В такой ситуации 
можно только анализировать, прогнозировать возможные последствия, которые мо-
гут наступить после вступления страны в ВТО. И только на основании проведённых 
исследований может быть окончательно принято решение о целесообразности вступ-
ления страны в ВТО. 
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Стратегическое планирование организации является сложным многоаспектным 
процессом. Одним из важнейших его компонентов, который следует после заверше-
ния всех стадий предварительного планирования является экономическая оценка 
эффективности рыночной стратегии предприятия. 
Традиционный процесс оценки эффективности рыночной стратегии предпри-
ятия схематично представлен на рис. 1: 
 
Рис. 1. Этапы оценки эффективности рыночной стратегии предприятия 
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При использовании данной схемы, составляющие экономического потенциала 
предприятия представляются как совокупность ресурсов различного вида. Инстру-
ментарий, используемый для вычисления потенциала, основан на наиболее полном 
выявлении перечня видов ресурсов и определении ограничений в их использовании. 
Анализ внешней среды помогает контролировать внешние по отношению к ор-
ганизации факторы. Данный этап включает: оценку изменений, воздействующих на 
различные аспекты текущей стратегии; определение факторов, представляющих уг-
розу для текущей стратегии организации; контроль и анализ деятельности конкурен-
тов; определение факторов, представляющих больше возможности для достижения 
общеорганизационных целей путем корректировки планов. 
Оценка эффективности рыночной стратегии предприятия происходит на заклю-
чительном этапе. Анализ эффективности может сосредотачиваться на двух направ-
лениях: оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для определе-
ния их пригодности, осуществимости, приемлемости и последовательности для ор-
ганизации; сравнение результатов стратегии с уровнем достижения целей.  
Выделяют четыре вида анализа эффективности рыночной стратегии предприя-
тия. Их описание приведено в табл. 1. 
Таблица 1 
Виды анализа эффективности рыночной стратегии предприятия 







Анализ объёма продаж, анализ рыноч-
ной доли, анализ отношения объёма 





Определение прибыльности в разрезе 
продуктов, территорий, потребителей, 








Анализ эффективности работы сбыто-






шим образом свои воз-
можности по отноше-
нию к рынкам, продук-
там и каналам сбыта 
Анализ эффективности рыночной стра-
тегии, аудиторский контроль маркетин-
говой деятельности 
 
Анализ приведенной системы оценки эффективности рыночной стратегии по-
зволяет заметить, что в её основе лежат следующие гипотезы. 
1. Критерии оценки эффективности рыночной стратегии предприятия основы-
ваются на стремлении увеличить ее прибыль. 
2. Для анализа состояния и развития предприятия рассматривается временной 
отрезок – от настоящего времени до некоторого момента в будущем. 
3. Принятие решений осуществляется по результатам прогноза внешних воз-
действий на предприятия и его состояния на выбранном временном отрезке. 
4. При прогнозе рыночного спроса на продукцию, производимую предприяти-
ем, предполагается, что значение спроса минимально. 
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5. Влияние конкуренции учитывается через прогноз емкости рынка как незави-
симой от деятельности рассматриваемой фирмы величины. 
6. Необходимыми и достаточными источниками для принятия решений являются 
бухгалтерская отчетность предприятия и используемые при ее составлении документы. 
Однако данная система не свободна от некоторых существенных недостатков. 
Прибыль не является достаточно хорошим критерием, поскольку максимизация теку-
щей прибыли не всегда отвечает интересам предприятия и зачастую противоречит по-
лучению прибыли в будущем; показатели, основанные на анализе прибыли, служат не 
столько оценке эффективности всей рыночной стратегии, сколько оценке отдельной 
операции, оценке локальных, частных результатов принимаемых решений. Рассмот-
рение поведения микроэкономической системы в ограниченном временном интервале 
не позволяет в полной мере выявить потенциал предприятия и оценить влияние фак-
торов риска. Прогнозирование факторов, воздействующих на микроэкономическую 
систему, предполагает, что прогноз может быть неверным. Особенно это проявляется 
при стратегическом планировании, когда сроки прогноза велики. Учет влияния конку-
ренции через прогноз емкости рынка как величины, не зависимой от рассматриваемой 
фирмы, недостаточно полно отражает реальную картину конкурентной борьбы. Ис-
пользование только бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений 
существенно ограничивает объем получаемой информации. 
Такова критика традиционной системы основных гипотез, применяемых в на-
стоящее время при разработке методики для практической оценки эффективности 
рыночной стратегии предприятия. С учетом критики приведенных гипотез рассмот-
рим альтернативную систему гипотез: 
 в качестве критерия оценки эффективности рыночной стратегии предприятия 
рассматривается стоимость бизнеса – это величина, пропорциональная стоимости 
активов на неограниченном временном интервале;  
 главным содержанием предприятия является его развитие; 
 структуру предприятия нужно определять с учетом «правила минимизации 
издержек»; 
 внешнюю среду следует рассматривать дифференцированно; в ней выделя-
ются микро- и макроэкономические части; 
 предприятие должно воздействовать на среду; 
 в потенциал предприятия должна входить инновационная составляющая; 
 роль неопределенности внешней среды состоит в том, что она является ис-
точником прибыли; 
 осуществление стратегического лидерства – базовое требование для реализа-
ции стратегии. 
При использовании данной системы гипотез рыночная стратегия предприятия 
рассматривается в бесконечном времени. Её анализ осуществляется с помощью 
оценки потенциала развития предприятия. В качестве независимой переменной рас-
сматривается время, т. е. определяется изменение стоимости бизнеса в неограничен-
ном времени. Управление микроэкономической системой строится не на результатах 
прогноза, а на основе выполнения заданных требований для заданного набора внеш-
них факторов. Модель управления микроэкономическим объектом формируется как 
функция параметров его состояния. 
Подход к оценке эффективности рыночной стратегии предприятия на основе ана-
лиза стоимости бизнеса не только дает возможность оценивать последствия тех или 
иных принятых технических или управленческих решений и внешних воздействий, но и 
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может использоваться для синтеза структуры такой микроэкономической системы, ко-
торая имела бы наибольшие шансы на развитие даже в случае, когда не сформирова-
лись еще конкретные варианты новых технических и управленческих решений. 
Тем не менее, оба вышеперечисленных подхода могут быть использованы при 
оценке эффективности рыночной стратегии предприятия. Критерием выбора того 
или иного подхода является цель оценки, характер имеющейся информации для ана-
лиза, степень организационно-правовой формы предприятия и др. 
Рассмотрим на примере возможность применения данных подходов. Результаты 
анализа приведены в табл. 2. 
Таблица 2 
Сравнение возможности применения подходов к оценке эффективности 
рыночной стратегии предприятия 




Совместное общество  




Тип предприятия Малое промышленное  Крупное промышленное  
Вид выпускаемой  
продукции 
Котельное оборудова-





информации о внешней 
среде 





Цель рыночной  
стратегии 
Агрессивное  
завоевание новых  
рынков 
Увеличение объёма продаж 
техники, экспортных поста-
вок, рентабельности  
продукции 
Целесообразность  













Анализ, основанный на 
оценке потенциала  
и стоимости бизнеса 
 
Таким образом, анализ показывает, что традиционный подход к оценке эффек-
тивности рыночной стратегии применим для крупных предприятий, где стратегия 
носит эволюционный характер, стратегическое планирование формализовано, а соб-
ственник предприятия (в нашем случае государство) конечной целью не ставит мак-
симизацию роста бизнеса. С другой стороны, для разработки и оценки стратегии ма-
лых и средних частных предприятий более целесообразно пользоваться подходом, 
основанным на оценке бизнеса. 
